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Η «Συντροφία των Αμπελακίων» ως πρόδρομη μορφή του 
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Στα πλαίσια του 6
ου
συνεδρίου μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων με θέμα 
«Δίκαιο και επανάσταση του 1821» ανέλαβα εισήγηση με θέμα τη «Συντροφία των 
Αμπελακίων». Η Συντροφία υπήρξε μια οικονομική ένωση που δραστηριοποιήθηκε, κατά την 
περίοδο της τουρκοκρατίας, στο χώρο του εμπορίου, παράγοντας και πουλώντας κόκκινο 
νήμα. Μολονότι λειτούργησε για βραχύχρονο χρονικό διάστημα (1778-1812),σημείωσε 
ιδιαίτερα εντυπωσιακή πορεία στο χώρο του εξαγωγικού εμπορίου, ενώ μερίμνησε και για 
την εσωτερική της οργάνωση μέσω της σύνταξης καταστατικού. Οι θεμελιώδεις αρχές της οι 
οποίες ήταν εμποτισμένες με δημοκρατικά ιδεώδη καθώς και το έμπρακτο ενδιαφέρον που 
επέδειξε για την πολιτιστική και πολιτισμική άνθιση των Αμπελακίων αποτέλεσαν πόλο 
έλξης για τους μετέπειτα ιστορικούς μελετητές και όχι μόνο. Από νομικής σκοπιάς, φέρει 
ουσιώδεις ομοιότητες με το συνεργατισμό αλλά και με τους μετέπειτα δημιουργηθέντες 
συνεταιρισμούς. Κατά καιρούς έχουν γίνει ποικίλες νομικές προσεγγίσεις επί της νομικής 
φύσεως της ιδιόμορφης αυτής οικονομικής ενώσεως, έχουσες όλες ως κεντρομόλο δύναμη το 
ερώτημα για το εάν πρόκειται ή όχι περί μιας πρόδρομης μορφής συνεταιρισμού.  
Λέξεις- κλειδιά: «Συντροφία των Αμπελακίων»- εμπορία κόκκινου νήματος- εξαγωγική 
δραστηριότητα- καταστατικό και πολιτισμικά επιτεύγματα- νομική φύση 
  
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ- Η «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ» 
Τα Αμπελάκια, που σήμερα είναι ένας μικρός οικισμός, βρίσκονται στην περιοχή της 
Θεσσαλίας και, συγκεκριμένα, στην ορεινή πλαγιά του Κίσσαβου, πάνω από τα Τέμπη, στη 
δεξιά όχθη του Πηνειού. Μεταγενέστεροι της εποχής μελετητές εξιστορούν ότι στον οικισμό 
αυτό δημιουργήθηκε, στα τέλη του 18
ου
 και στις αρχές του 19
ου
 αιώνα, μια οικονομική ένωση 
που σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία. Ειδικότερα, πρόκειται για την επονομαζόμενη «Κοινή 
Συντροφία και Αδελφότητα των Αμπελακίων», η οποία συστάθηκε το 1778 και είχε ως 
πρόεδρο, και πρωτεργάτη, το Γεώργιο Μαύρο (Σβαρτς)∙ αποτέλεσε, δε, όπως προκύπτει από 
τις διάφορες ιστορικές πηγές, προϊόν συνένωσης των μέχρι τότε εταιριών, που ασχολούνταν 
με την εμπορία κόκκινων νημάτων, και στις οποίες συμμετείχαν έμποροι και αρχιτεχνίτες.
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Εκ προοιμίου, αξίζει να επισημανθεί ότι, κρίσιμος παράγοντας που συνετέλεσε στη 
βιοτεχνική άνθιση της περιοχής υπήρξε το προνόμιο μιας εν μέρει ελεύθερης αυτοδιοίκησης 
που απολάμβαναν οι κάτοικοί της, πληρώνοντας, βέβαια, τον υποχρεωτικό φόρο υποτέλειας. 
Πιο συγκεκριμένα, αν και η Ελλάδα βρισκόταν υπό τον τουρκικό ζυγό, τα Αμπελάκια ήταν 
από τα λίγα τυχερά χωριά στα οποία η πλειονότητα των κατοίκων ήταν Έλληνες, με 
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αποτέλεσμα οι τελευταίοι να μπορούν, απρόσκοπτα, και μόνο για το δικό τους συμφέρον, να 
καλλιεργούν τα χωράφια τους και να ασκούν τις βιοτεχνικές τους δραστηριότητες, όπως η 
υφαντουργία και η νηματοβαφή. Εν ολίγοις, υπήρχε μια σχετική αυτονομία και λιγότερη 
εποπτεία και παρεμβολή των Τούρκων κατακτητών, συγκριτικά με τις υπόλοιπες υπόδουλες 
περιοχές της Ελλάδας. Οι ιστορικοί μελετητές της περιόδου πιθανολογούν ότι το προνόμιο 
αυτό είχε δοθεί στους Αμπελακιώτες λόγω της μεγάλης σημασίας που έδινε ο Αλή Πασάς 
στην καταβολή των φόρων σε συνάρτηση με τη μεγάλη προθυμία και συνέπεια των κατοίκων 
στην εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής . 
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Στα Αμπελάκια, λοιπόν, οι κάτοικοι ασχολήθηκαν κυρίως με την εμπορία νήματος, το οποίο 
διακρινόταν για το ανεξίτηλο κόκκινο χρώμα του, καθώς και την στιλπνότητά του. Οι πρώτες 
ύλες που χρησιμοποιούσαν ήταν το βαμβάκι και το βότανο ριζάρι, που αποτελούσε την 
κυριότερη βαφική ύλη. Σε πηγές καταγράφεται, μάλιστα, πως τον καταλυτικό ρόλο, για το 
ποιοτικό αυτό αποτέλεσμα, είχε το νερό της περιοχής, το οποίο ήταν πλούσιο σε αλκαλικά 
στοιχεία. Έτσι, η ποιότητα των κόκκινων νημάτων ήταν εξαιρετική και, γρήγορα, η εμπορία 
του άρχισε να παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Γι’ αυτό, οι κάτοικοι των Αμπελακίων, οι οποίοι 
ασχολούνταν με την οργάνωση, την παραγωγή και εμπορία του περίφημου αυτού νήματος, 
διαπίστωσαν πως μια οικονομική -μεταξύ τους- ένωση θα ενίσχυε σε σημαντικό βαθμό, 





2.ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ- ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ 
Πράγματι, το εγχείρημά τους πραγματοποιήθηκε και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η 
οικονομική αυτή ένωση, γνωστή ως η «Συντροφία των Αμπελακίων»,  συστάθηκε αρχικά με 
βάση άγραφους κανόνες, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε καταστατικό, το οποίο με 
λεπτομέρειες όριζε τον τρόπο λειτουργίας της «Συντροφίας», τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των μερών, την οργάνωση, διαχείριση και εκπροσώπησή της και μάλιστα με 
έναν τρόπο εντυπωσιακό για την πληρότητά του και την πρωτοπορία του. Λειτούργησε, δε, 
για πολλά χρόνια ακώλυτα και ουσιαστικά, κατορθώνοντας, μάλιστα, να προωθήσει την 
εμπορία του κόκκινου νήματος στο εξωτερικό καθώς στο εσωτερικό της υποδουλωμένης 
ελληνικής επικράτειας δεν υπήρχαν δυνατότητες για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
και συναλλακτικών εν γένει επαφών. Αποτέλεσμα της επιτυχημένης  οικονομικής 
δραστηριότητας ήταν μια αξιοζήλευτη οικονομική ευμάρεια της περιοχής. Η επιτυχία της 
εξαγωγικής δραστηριότητας επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι, η «Συντροφία» κατόρθωσε 
εντός βραχύχρονου χρονικού διαστήματος να ιδρύσει πληθώρα υποκαταστημάτων σε κράτη 
της Ευρώπης, αλλά και σε πόλεις της, τότε, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ειδικότερα, από 
διάφορες ιστορικές πηγές καταγράφεται η λειτουργία -στο εξωτερικό- δεκαπέντε περίπου 
υποκαταστημάτων, με κυριότερο αυτό της Βιέννης. 
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Η «Συντροφία των Αμπελακίων» κατάφερε να καταγραφεί και να γίνει γνωστή όχι 
μόνο για την επιτυχή και ταχεία επέκταση του εξαγωγικού της εμπορίου, αλλά και για την 
εσωτερική της οργάνωση. Πιο συγκεκριμένα, κομβικής σημασίας υπήρξε ένα σύνολο 
γραπτών και άγραφων κανόνων που τέθηκαν με σκοπό να χαραχθούν κάποιες βασικές 
λειτουργικές αρχές. Τα θεμελιώδη δε αυτά κελεύσματα αποτυπώθηκαν στο πρώτο (1
ο
) 
καταστατικό, χρονολογούμενο το 1780, το οποίο αργότερα ανανεώθηκε το έτος 1795.Κύριος 
στόχος του καταστατικού, όπως άλλωστε και σήμερα, ήταν η διασαφήνιση ορισμένων 
σημαντικών ζητημάτων, ώστε να διευκολυνθεί η εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της 
οικονομικής αυτής ένωσης. Ειδικότερα, όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση, το 
καταστατικό ρύθμιζε ζητήματα που αφορούσαν τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις, 




Μια από τις βασικότερες αρχές υπήρξε αυτή της «ανοιχτής πόρτας». Ειδικότερα, δεν υπήρχε 
κάποιος αριθμητικός περιορισμός όσον αφορά τη συμμετοχή στη «Συντροφία», με 
αποτέλεσμα να μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν κάθε κάτοικος τόσο των Αμπελακίων όσο 
και των γειτονικών χωριών. Το υποψήφιο μέλος θα έπρεπε, βέβαια, αφενός, να είναι 
δικαιοπρακτικά ικανό, αφετέρου, να βρισκόταν σε συμφωνία με τους όρους που έθετε το 
καταστατικό, προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα στο εταιρικό δίκαιο.
6
 Παράλληλα η 
αρχή της ανοιχτής πόρτας σήμαινε ότι τα μέλη μπορούσαν ελεύθερα ν’ αποχωρήσουν από το 
συνεταιρισμό. Οι συμμετέχοντες ασκούσαν ο καθένας διαφορετικές αρμοδιότητες όπως του 
τεχνίτη- κλωστοϋφαντουργού ή και απλού εργάτη. 
7
Ωστόσο, η συμμετοχή τους στην ένωση 
δεν εξαντλούταν στην χειρωνακτική, ή μη, συνεισφορά τους, αλλά είχε θεσπιστεί και η 
καταβολή εισφορών. Έκαστος, δηλαδή, αγόραζε μερίδια, η τιμή των οποίων δεν ήταν 
σταθερή, αλλά κυμαινόταν από πέντε έως και είκοσι χιλιάδες γρόσια. Σημειωτέον, δε, ότι 
υπήρχε η δυνατότητα, πέραν της καταβολής μετρητών, και η εισφορά περιουσιακών 
στοιχείων, κινητών ή ακινήτων.
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Βέβαια, η ανισότητα αυτή αναφορικά με το ύψος της εισφοράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
τυχόν μεγάλες διαφορές ως προς τα ποσά που λάμβαναν τα μέλη από τα κέρδη της 
«Συντροφίας». Προκειμένου να αποφευχθεί η εν λόγω ανισότητα είχαν ορίσει η διανομή των 
κερδών να μη βασίζεται αποκλειστικά στο ύψος των μεριδίων, αλλά να συνυπολογίζεται και 
η προσφερόμενη εργασία κάθε κατοίκου.
9
Ο λόγος που προέβησαν σε μια τέτοια ρύθμιση 
ήταν επειδή οι εμπνευστές της «Συντροφίας» έθεσαν ως θεμέλιο λίθο της τα δημοκρατικά 
ιδεώδη που αποτυπώνονται, αφενός, στα περιουσιακά και, αφετέρου, στα διοικητικής φύσεως 
δικαιώματα των μελών, με εξέχον αυτό του δικαιώματος ψήφου. Ειδικότερα, έκαστος διέθετε 
το δικαίωμα μιας ψήφου, η οποία έφερε την ίδια ακριβώς βαρύτητα με των υπολοίπων 
μελών, ανεξαρτήτως της χρηματικής, ή σε είδος, εισφοράς του στην ένωση. Εν ολίγοις, η 
οικονομική συνεισφορά εκάστου δεν ερχόταν σε ευθεία αναλογία με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του. Καθίσταται, συνεπώς, εμφανής η εξέχουσα σημασία που έδιναν στη 
δημοκρατική αρχή της ίσης μεταχείρισης των μελών.
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Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί πως, επειδή τα μέλη της «Συντροφίας» δεν είχαν τις 
ίδιες οικονομικές δυνατότητες, υπήρξε σχετική μέριμνα ούτως ώστε οι χρηματικές απολαβές, 
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από τη συμμετοχή τους στη «Συντροφία», να μην εξαντλούνται στη διανομή των κερδών. 
Ειδικότερα, μέλη, τα οποία εργάζονταν ως απλοί εργάτες και δεν ήταν ιδιαίτερα εύποροι, 
αμείβονταν για την παρεχόμενη εργασία με ημερομίσθια, ούτως ώστε να καλύπτουν τις 
βιοτικές τους ανάγκες. 
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Καθίσταται, λοιπόν, εμφανές πως πρόκειται περί μιας οικονομικής ένωσης που 
ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την ευημερία των μελών της. Γι’ αυτό υπήρχαν αυστηροί κανόνες 
ώστε να εξασφαλιστεί αυτή η ευημερία. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που κάποιος ζημίωνε 
τη «Συντροφία», επωμιζόταν αυτός, με αποκλειστικά δικά του έξοδα, την κάλυψη της 
προκληθείσας ζημίας. Ακόμη, εάν κάποιος δεν ακολουθούσε τους κανόνες του καταστατικού, 
προβλεπόταν η απώλεια της ιδιότητας του ως μέλος. Άξιο αναφοράς είναι, επίσης, το γεγονός 
ότι είχαν πολύ αυστηρές διατάξεις περί δανεισμού. Δεν επιτρεπόταν, συγκεκριμένα, να 
δανείζουν ποσά από τις κατατεθείσες εισφορές σε τρίτους, αλλά ούτε, μάλιστα, και σε 
κοντινούς τους συγγενείς. Απαγορευόταν, επίσης, να δανειστούν οι ίδιοι χρήματα από το 
διαθέσιμο κεφάλαιο της «Συντροφίας» αλλά και να εγγυηθούν για τρίτο πρόσωπο- μη μέλος. 
Επίσης ,μια ακόμα αυστηρή καταστατική απαγόρευση ήταν αυτή που δεν τους επέτρεπε να 




Πέραν, πάντως, των γραπτών κανόνων που ρύθμιζαν την εν γένει οργάνωση και 
λειτουργία της «Συντροφίας», ιδιαίτερα μεγάλη σημασία είχαν και οι άγραφοι κανόνες της 
εποχής. Εξέχων, δε, ήταν αυτός της καλής πίστης, ο οποίος εκείνη την περίοδο είχε 
καθοριστικό ρόλο στις εμπορικές συναλλαγές. Επίσης, σημαντικός ήταν ο άγραφος κανόνας 
της αλληλεγγύης. Επικρατούσε, εν ολίγοις, το στοιχείο της αλληλοβοήθειας, αλλά και της 
κοινωνικής προαγωγής των μελών όχι, όμως, μόνο κατά το παραγωγικό-οικονομικό στάδιο, 





3.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ-ΛΥΣΗ ΚΑΙ 
ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ 
Άξια, μάλιστα, θαυμασμού ήταν η πρωτοβουλία των Αμπελακιωτών να προβούν σε ένα 
σύνολο κοινωνικών και πολιτισμικών επιτευγμάτων. Δεν αρκέστηκαν, δηλαδή, στην 
οικονομική ευημερία του τόπου τους, αλλά επιδίωξαν να δώσουν ώθηση και στον πνευματικό 
τομέα. Πιο αναλυτικά, ο πλούτος που γεννήθηκε στο μικρό αυτό χωριό επενδύθηκε σε έργα 
τόσο οικοδομικού χαρακτήρα όσο και πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Τα Αμπελάκια 
κατέληξαν από μια άσημη περιοχή σε έναν τόπο που έβριθε πολιτιστικής και πολιτισμικής 
ευμάρειας.  
Από οικοδομικά έργα, οι Αμπελακιώτες ενίσχυσαν τόσο το θρησκευτικό όσο και τον 
εκπαιδευτικό τομέα χρηματοδοτώντας την ανέγερση εκκλησιών και βιβλιοθηκών. Εντύπωση, 
μάλιστα, προκαλεί το γεγονός ότι πέραν του πλούσιου υλικού με το οποίο είχαν εξοπλίσει τις 
βιβλιοθήκες, μεριμνούσαν να προμηθεύονται και εφημερίδες από το εξωτερικό ούτως ώστε 
να είναι ενήμεροι για τα πολιτικά τεκταινόμενα σε γειτονικές και μη χώρες. 
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Επιπλέον, πολύ σημαντική ώθηση στην επιμόρφωση των κατοίκων δόθηκε και με τη 
δημιουργία της Σχολής των Αμπελακίων το 1737, η οποία αποκαλούταν και 
«Ελληνομουσείον». Το υψηλό της επίπεδο γνώρισε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 
                                                          
11Κ. Δικαίος, «Ιστορία κοινωνικής πολιτικής», εκδόσεις Gutenberg, 2010,σ.180. 
12Χ. Αναγνωστιάδης, ό.π.,σ.32-33, Φ. Μπουλανζέ, ό.π., σ.46-47. 
13Κ. Κουκκίδης, ό.π., σ.167, Χ. Αναγνωστιάδης, ο.π., σ.29,  Δ. Μαυρογιάννης, ό.π., σ.7. 
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μεγάλη φήμη, ενώ τη διδασκαλία ανέλαβαν προσωπικότητες μεγάλου βεληνεκούς, μεταξύ 
των οποίων ο Ευγένιος Βούλγαρης και ο Γρηγόριος Κωνσταντάς. Αξιοσημείωτο είναι, δε, το 
γεγονός ότι δεν αρκέστηκαν μόνο στην οικοδόμηση των σημαντικών αυτών έργων, αλλά 
προσέφεραν, μέσω της χορήγησης υποτροφιών, τη δυνατότητα σε νεαρά άτομα να αντλήσουν 
γνώσεις και από δασκάλους του εξωτερικού. 
15
 
Επρόκειτο, συνεπώς, περί μιας οικονομικής ένωσης, οι καρποί της οποίας ωφελούσαν το 
σύνολο, κατά τρόπο, μάλιστα, εποικοδομητικό. Ωστόσο, αν και έκανε πολύ σπουδαία βήματα 
στο χώρο του διεθνούς εμπορίου, η εντυπωσιακή αυτή πορεία έλαβε τέλος το έτος1812 και 
δεν κατάφερε να ανασυγκροτηθεί. Βιβλιογραφία και πηγές της εποχής μνημονεύουν τρία 
κυρίως πιθανά αίτια. Ετούτα συνίστανται στην πτώχευση της Τράπεζας της Βιέννης το 1811, 
δεδομένων των υψηλών καταθέσεων που είχε σε αυτές, στην εξέλιξη και τεχνολογική πρόοδο 
που γνώρισε η κλωστοϋφαντουργία στην Αγγλία, ανταγωνιστικότητα που δεν μπορούσε να 
επιδείξει το Θεσσαλικό χωριό με αποτέλεσμα τη ραγδαία πτώση των πωλήσεων καθώς και 
την επιδημία της πανώλης που συνέτριψε σημαντικό πληθυσμό του χωριού. Στα μετέπειτα 
χρόνια δεν υπήρξε κάποια οικονομική ένωση με αντίστοιχη έντονη παρουσία, αλλά και 





Λόγω της εντυπωσιακής πορείας της «Συντροφίας», η νομική της φύση έχει, κατά καιρούς, 
κεντρίσει το ενδιαφέρον διαφόρων μελετητών του δικαίου, και όχι μόνο. Συγκεκριμένα, 
έχουν υπάρξει διάφορες νομικές προσεγγίσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να συνοψισθούν σε 
τρεις βασικές απόψεις: 
Σύμφωνα με πρώτη άποψη, η «Συντροφία των Αμπελακίων» υπήρξε η απαρχή του 
συνεταιριστικού φαινομένου. Η τοποθέτηση αυτή ερείδεται κυρίως στις αρχές, αλλά και σε 
κάποια οργανωτικής φύσεως στοιχεία της «Συντροφίας» που εμφανίζουν σημεία επαφής και 
αναλογίας με τον συνεταιρισμό.
17
 Ωστόσο, το εταιρικό μόρφωμα του συνεταιρισμού δεν 
υπήρχε κατά τη χρονική περίοδο δραστηριοποίησης της «Συντροφίας», αλλά προέκυψε 
αργότερα. Αντιθέτως, φαίνεται ότι η «Συντροφία» έχει εμπνευστεί από το κίνημα του 
συνεργατισμού.  
Πιο αναλυτικά, το συνεργατικό κίνημα γεννήθηκε ως αντίδραση στον οικονομικό 
φιλελευθερισμό που επικράτησε μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Αναμφίβολα, η εξέγερση 
αυτή του 18
ου
 αιώνα που είχε ως πρωτεργάτες τους αστούς συνεισέφερε τα μέγιστα στην 
πνευματική αναγέννηση και στην εγκαθίδρυση της δημοκρατικής ισότητας. Ωστόσο, τα 
σπουδαία αυτά οφέλη δεν ευνόησαν τους αστούς στο σύνολό τους, αλλά, τουναντίον, 
ευνοηθήκαν μόνο οι κάτοχοι των μέσων παραγωγής, ενώ ο πληθυσμός που βιοποριζόταν ως 
εργάτες ή αγρότες παραγκωνίστηκε. Οι θεωρητικοί, λοιπόν, του συνεργατισμού είχαν ως 
κύρια στόχευση την προάσπιση και αναβάθμιση των κατωτέρων οικονομικά τάξεων ούτως 
ώστε να αμβλυνθεί, όσο γίνεται, η ψαλίδα της κοινωνικής ανισότητας. Απέβλεπαν, δηλαδή, 
στη μείωση του κοινωνικού χάσματος που είχε δημιουργηθεί μεταξύ μεγαλοαστικής και 
μικροαστικής τάξης και στην ενίσχυση των αδύναμων οικονομικά στρωμάτων μέσω της 
συσπείρωσής τους σε μια ένωση («η ισχύς εν τη ενώσει»). 
18
 
Ειδικότερα, οι εμπνευστές του συνεργατισμού έθεσαν αρχές εμποτισμένες με δημοκρατικά 
ιδεώδη, από τις οποίες αργότερα επηρεάστηκαν ουσιωδώς οι ιδρυτές του συνεταιρισμού. Οι 
                                                          
15Π. Αβδελίδης, ό.π., σ.23, Ν. Μουτσόπουλος, ό.π., σ.19-20. 
16Θ. Τζωρτζάκης, «Οι συνεταιρισμοί εις την Ελλάδα», Πτολεμαίος, 1932, σ.4, Η. Νικολόπουλος, ό.π., σ. 237. 
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Κ. Κουκκίδης, ό.π., σ.168-9, Θ. Τζωρτζάκης, ό.π., σ.1-2. 
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βασικότερες αρχές του ήταν αυτές της ισότιμης συνεργασίας, ελεύθερης συμμετοχής και μη 
κερδοσκοπίας. Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί το γεγονός ότι, αν και υπήρξαν 
αξιόλογες προσπάθειες υλοποίησης της συνεργατικής φιλοσοφίας, ετούτη «πήρε σάρκα και 
οστά» μέσω των μετέπειτα δημιουργηθέντων συνεταιρισμών. Θα μπορούσε, εν ολίγοις, να 
ειπωθεί πως οι αρχές του συνεργατισμού αποτέλεσαν το ιδεολογικό επιστέγασμα του 
συνεταιριστικού φαινομένου. Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, κατά τη διεθνή βιβλιογραφία, ο 




Ιδιαίτερη, πάντως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η «Συντροφία» εφάρμοσε πολλές από 
τις συνεργατικές αρχές ενώ το κίνημα αυτό δεν υπήρχε καν κατά την περίοδο 
δραστηριοποίησής της. Ακόμα πιο άξιο θαυμασμού είναι το ότι οι κάτοικοι αυτού του χωριού 
συνέστησαν καταστατικό και εφάρμοσαν τις προαναφερθείσες δημοκρατικές αρχές κατά την 
περίοδο της τουρκοκρατίας, ενόσω, δηλαδή, οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας βίωναν 
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Έχοντας, λοιπόν, υπόψη τη χρονολογική αυτή σειρά 
(Συντροφία- συνεργατισμός- συνεταιρισμός), θα μπορούσε ίσως να συναχθεί το συμπέρασμα 
ότι η Συντροφία αποτέλεσε μια πρόδρομη μορφή συνεργατισμού.  
Υποστηρίζεται, βέβαια, και η άποψη ότι, λόγω της μεγάλης ιδιαιτερότητάς της 
«Συντροφίας», καθίσταται αδύνατη η ταύτισή της με συγκεκριμένο εταιρικό μόρφωμα. 
Ειδικότερα, το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται από αφενός κεφαλαιουχικά και, αφετέρου, 
συνεταιριστικά στοιχεία, οδηγεί τους υποστηρικτές αυτής της άποψης στο συμπέρασμα ότι 
πρόκειται περί μιας sui generis εταιρίας. Και ετούτο διότι είναι ένα φαινόμενο που έκανε την 
εμφάνισή του σε πολύ συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, προσαρμοσμένο, παράλληλα, στις 
συνθήκες της τότε εποχής, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερές στο μελετητή του δικαίου 
να το κατατάξει σε ένανμονάχα από τους σημερινούς εταιρικούς τύπους. Αναντίρρητα, οι 
θεμελιώδεις αρχές της «Συντροφίας» καθώς και ορισμένα από τα οργανωτικά της στοιχεία 
παρατηρείται πως έχουν μια συνεταιριστική νότα. Ωστόσο, ο κερδοσκοπικός της χαρακτήρας 
σε συνδυασμό με την ανισότητα των μεριδίων της επιτρέπει να συμπεράνουμε πως επρόκειτο 
για μια εμπορική εταιρία με μεικτή φύση, τόσο συνεταιριστική όσο και κεφαλαιουχική 
ταυτόχρονα, απόλυτα, δε, εναρμονισμένη με τις εν γένει κοινωνικές και οικονομικές 
συνθήκες της ιστορικής της περιόδου. 
20
 
Τέλος, σύμφωνα με μια τρίτη τοποθέτηση, απορρίπτεται κάθε συγγένεια της «Συντροφίας 
των Αμπελακίων» με τον συνεταιρισμό. Πιο συγκεκριμένα, η άποψη αυτή εντάσσει την 
οικονομική αυτή ένωση στις εταιρίες αμιγούς κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χαρακτηρίζοντάς 
την ως μια κλασική εμπορική εταιρία της εποχής η οποία δεν είχε κανένα συγκλίνον στοιχείο 





Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της «Συντροφίας», που έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην 
πολιτιστική και πολιτισμική ανάπτυξη των μελών της, είναι στοιχείο που πρυτανεύει στους 
συνεταιρισμούς υπό τη μορφή που τους γνωρίζουμε σήμερα. Παρά ταύτα, φαίνεται να 
συγκεντρώνει μεγαλύτερη πειστικότητα η άποψη ότι επρόκειτο για μία ιδιότυπη sui generis 
εταιρία. Και τούτο γιατί, ναι μεν ο τρόπος δράσης της και ιδίως η ομοιότητα των βασικών 
                                                          
19Ε. Τζίβα, ό.π.,σ.8 και σ.15-16, Σ. Κίντης, ό.π., σ. 17-19,  22, Π. Αβδελίδης, ό.π.,  σ.26. 
20Ε.Τζίβα, ό.π., σ.20-21, Χ. Αναγνωστιάδης, ό.π., σ.66, Π. Αβδελίδης, ό.π. ,σ.32 όπου, μάλιστα, χαρακτηρίζεται ως 
«ένα είδος αυθόρμητης προδρομικής συνεταιριστικής προσπάθειας». 
21Σημειωτέον πως η συγκεκριμένη άποψη δεν έχει πολλούς υποστηρικτές, ενώ βασικότερος εκπρόσωπός της ήταν 
ο Γ. Κορδάτος. Γ.Κορδάτος, «Τ’ Αμπελάκια κι’ ο μύθος για το συνεταιρισμό τους», εκδόσεις Μπουκουμάνη, 
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αρχών της με αυτές του συνεταιρισμού μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε πως πρόκειται περί 
ενός συγγενικού εταιρικού μορφώματος. Ωστόσο, οι επιμέρους διαφορές λειτουργικού και 
οργανωτικού χαρακτήρα, με εξέχουσες αυτές της κερδοσκοπίας και της επιτρεπόμενης χωρίς 
όρια συναλλαγής, με τρίτους-μη μέλη, μας απομακρύνουν από μια πλήρη ταύτιση με το 
συνεταιρισμό. Επιπλέον, δε θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι το εταιρικό 
μόρφωμα του συνεταιρισμού αναπτύχθηκε πολύ αργότερα, απέχοντας χρονολογικά από την 
περίοδο δραστηριοποίησης της «Συντροφίας». Συνεπώς, φαίνεται ότι κερδίζει περισσότερο 
από άποψη επιχειρηματολογίας ο νομικός χαρακτηρισμός της ως μια sui generis εταιρίας, η 
οποία φέρει ομοιότητες τόσο με τις κεφαλαιουχικές εταιρίες όσο και με τους συνεταιρισμούς. 
Εν κατακλείδι, η «Συντροφία των Αμπελακίων», αν και έδρασε για ένα σύντομο χρονικό 
διάστημα, άφησε, αναμφισβήτητα, το αποτύπωμά της στην παγκόσμια ιστορία. Και ετούτο 
διότι οι κάτοικοι του χωριού αυτού εφάρμοσαν, αυθόρμητα και ανεπιτήδευτα, τις ιδέες του 
συνεργατισμού, κίνημα που δεν υφίστατο κατά την περίοδο δράσης της, καθιστώντας τη 
«Συντροφία» έτσι ως μια πρόδρομη, θα λέγαμε, μορφή του. Ακόμα μεγαλύτερη αξία της 
προσδίδει και το γεγονός ότι ο συνεργατισμός υπήρξε το ιδεολογικό υπόβαθρο με βάση το 
οποίο οικοδομήθηκε αρκετά αργότερα το συνεταιριστικό φαινόμενο. Παρατηρείται, συνεπώς, 
πως οι αρχές αυτές που είχαν θέσει οι ιδρυτές της «Συντροφίας» στο καταστατικό τους 
υπάρχουν και στους συνεταιρισμούς υπό τη μορφή που τους γνωρίζουμε σήμερα, γεγονός 
ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Αξιοθαύμαστο, είναι, τέλος, το ότι εφήρμοζαν τις προαναφερθείσες 
δημοκρατικές αρχές επί των χαλεπών καιρών της τουρκοκρατίας. Καθίσταται, λοιπόν, 
εμφανής και η μεγάλη σημασία της για την οικονομική αφύπνιση του υπόδουλου 
Ελληνισμού.  
